




Effect of fermented brown rice on carbon tetrachloride induced liver damaged 
in mice 















肝炎（nonalcoholic steato-hepatitis; NASH）等が増加しつつある1）。非アルコール性肝疾患（non-alcoholic 














































































Effect of the fermented brown rice on liver weight in mice treated with CCl4. 
































Effect of the fermented brown rice on SOD activity in mice treated with CCl4. 
Each value was represented as mean±SE. (n=7) a, p<0.05 compared Normal 









































Effect of the fermented brown rice on serum(A)AST(B)ALT activities in mice treated with CCl4. Each value was 




































Hepatic histological analysis to the effect by the fermented brown rice on CCl4-induced acute liver damage in mice. 
Liver tissues were stained with H&E(X40). (A)Normal group; (B)Control group; animals treated with CCl4; 
(C)FBR group; animals treated with FBR(10%), and then treated with CCl4. (D) Effect of the fermented brown rice 
on damaged area in mice liver treated with CCl4.  Each value was represented as mean±SE. (n=3) a, p<0.05 
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